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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian psikoedukasi dalam 
meningkatkan pemahaman caregiver dalam menangani lansia dipanti Jompo Debora 
Nglames. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimen dengan kasus 
tunggal dengan desain A-B. Subjek dalam penelitian ini adalah caregiver yang bekerja 
dipanti jompo Debora Nglames dan belum mendapatkan pelatihan mengenai lansia. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa pemberian psikoedukasi dapat meningkatkan pemahaman 
caregiver mengenai lansia. Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, diharapkan pemberian 
psikoedukasi dapat memudahkan caregiver dalam membantu keseharian lansia dan membuat 
caregiver semakin paham bagaimana cara menangani lansia yang benar. 
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